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K a j i a n i n i b e r t u j u a n u n t u k m e n g e t a h u i s e j a u h m a n a k a h i n t c g r a s i I C T d a l a m 
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s e m e s t e r 2 d i K U i T T H O . K a j i a n k e s i n i d i l a k s a n a k a n d i K U i T T H O , B a t u P a h a t , J o h o r . 
S e r a m a i 6 1 o r a n g p e l a j a r s a i j a n a ( P T V ) d i p i l i h s e c a r a r a w a k s e b a g a i r e s p o n d e n i a i t u 
t e r d i r i d a r i p a d a p e l a j a r s a i j a n a ( P T V ) s e m e s t e r 2 . K a j i a n d i j a l a n k a n d i d a l a m b e n t u k 
t i n j a u a n . S o a l s e l i d i k d i g u n a k a n s e b a g a i i n s t r u m e n b a g i k a j i a n . D a n d a p a t a n k a j i a n d i 
a n a l i s i s d e n g a n m e n g g u n a k a n Statistical Package for Social Science (SPSS) . H a s i l 
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k e p a d a k o n s e p p e m b e l a j a r a n s e c a r a p e n e r o k a a n d a n b e b e r a p a k e k u r a n g a n d a r i a s p e k 
k e m u d a h a n t e k n o l o g i . 
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ABSTRACT 
T h e p u r p o s e o f t h i s r e s e a r c h t o see h o w f a r t h e i n t e g r a t i o n o f I C T i n l e a r n i n g 
p r o c e s s c a n h e l p t h e t e c h n i c a l a n d v o c a t i o n a l g r a d u a t e s t u d e n t s t o i m p r o v e t h e i r 
a c h i e v e m e n t i n K o l e j U n i v e r s i t i T e k n o l o g i T u n H u s s e i n O n n ( K U i T T H O ) . T h i s 
r e s e a r c h f o c u s i n i d e n t i f y t h e i n t e g r a t i o n o f I C T i n e x p l o r a t i o n l e a r n i n g c a n i m p r o v e t h e 
e f f i c i e n c y o f t e a c h i n g a n d l e a r n i n g p r o c e s s , t o i d e n t i f y t h e r o l e o f m a n a g e m e n t a n d 
l e c t u r e r s t o i m p r o v e t h e u s e o f i n t e g r a t i o n o f I C T i n e x p l o r a t i o n , a n d t e a c h i n g a n d 
l e a r n i n g p r o c e s s , t o i d e n t i f y t h e s u g g e s t i o n t o i m p r o v e t h e u s e o f i n t e g r a t i o n o f I C T i n 
e x p l o r a t i o n l e a r n i n g , a n d t h e e f f e c t i v e n e s s o f e x p l o r a t i o n l e a r n i n g t o i m p r o v e t h e 
a c h i e v e m e n t a n d u n d e r s t a n d i n g t e c h n i c a l a n d v o c a t i o n a l g r a d u a t e s t u d e n t s , s e m e s t e r 2 i n 
K U i T T H O . T h e r e s e a r c h i s l o c a t e d a t K U i T T H O , B a t u P a h a t , J o h o r . 6 1 t e c h n i c a l a n d 
v o c a t i o n a l g r a d u a t e s t u d e n t s a r e s e l e c t e d r a n d o m l y t o b e t h e r e s p o n d e n t . T h e r e s e a r c h 
u s e d t h e s u r v e y m e t h o d . T h e r e s e a r c h u s e d q u e s t i o n n a i r e s as a n i n s t r u m e n t . T h e 
c o l l e c t e d d a t a a r e a n a l y z e d u s i n g S t a t i s t i c a l P a c k a g e f o r S o c i a l S c i e n c e ( S P S S ) . T h e 
r e s u l t s f r o m t h e r e s e a r c h s h o w t h a t t h e t e c h n i c a l a n d v o c a t i o n a l g r a d u a t e s t u d e n t s g i v e 
p o s i t i v e r e a c t i o n t o w a r d s t h e i m p l e m e n t a t i o n i n t e g r a t i o n o f I C T i n t e a c h i n g a n d l e a r n i n g 
p r o c e s s . B u t i t s e e m t h a t t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e r e s e a r c h a r e n o t e x p o s e b e c a u s e o f 
t h e p u r e l e a r n i n g c o n c e p t u s i n g e x p l o r a t i o n a n d a l e a k o f t e c h n o l o g y f a c i l i t i e s . 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Persaingan masyarakat dunia yang lebih hebat dalam abad ke-21 dan perubahan 
daripada era masyarakat industri kepada era masyarakat bermaklumat menimbulkan 
cabaran baru kepada institusi pendidikan. Beberapa perubahan dalam pendekatan proses 
pengajaran dan pembelajaran berlaku. Di antara perubahan yang berlaku adalah proses 
pengajaran berpusatkan guru kepada pembelajaran berpusatkan pelajar. Di mana dalam 
hal ini pelajar menjadi fokus kepada aktiviti pembelajaran yang berorientasikan kepada 
proses penerokaan penemuan berdasarkan kepada pendekatan teori konstruktivisme. 
Jika dilihat kemajuan 'information and communication technology' (ICT) 
seterusnya telah meningkatkan penggunaan Internet, laman web dan jaringan dalam 
pendidikan. Seperti mana yang terkandung di dalam agenda IT Kebangsaan (National 
IT Agenda, NITA) yang telah dilancarkan pada Disember 1996 oleh 'National IT 
Council' (NITC) yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri 
Dr. Mahathir Mohamad. NITA memberikan garispanduan bagaimana teknologi 
maklumat dan komunikasi (ICT) dapat digunakan untuk menjadikan Malaysia sebuah 
negara maju selaras dengan Wawasan 2020 (NITC,2001). 
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penerokaan ini lebih menjurus kepada model pembelajaran konstruktivisme yang 
memerlukan pelajar aktif dalam menyelesaikan masalah dan mempunyai pemikiran yang 
kritikal selain daripada menggalakkan dan meningkatkan penglibatan pelajar di dalam 
sesi pembelajaran. Model ini selaras dengan salah satu keperluan matapelajaran UMS 
6212 Seminar Pembangunan & Isu Global bagi pelajar saijana PTV yang memerlukan 
pelajar membentangkan isu-isu global semasa samada dalam negeri atau luar negara 
secara kritikal. 
Berdasarkan penyataan di atas satu kajian dibuat bagi mengenalpasti 
"Sejauhmanakah keberkesanan pelaksanaan integrasi ICT dalam pengajaran dan 
pembelajaran secara penerokaan terhadap pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional (PTV), semester 2 sesi 2002/2003 Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein 
Onn (KUiTTHO) ". 
1.4 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini adalah untuk: 
1. Mengenalpasti adakah pembelajaran penerokaan boleh mempertingkatkan 
kecekapan proses pengajaran dan pembelajaran saijana pendidikan di KUiTTHO. 
2. Mengenalpasti apakah peranan yang perlu dimainkan oleh pihak pengurusan dan 
pensyarah bagi mempertingkatkan tahap penggunaan pembelajaran penerokaan dan 
proses pengajaran dan pembelajaran di KUiTTHO, 
3. Mengenalpasti cadangan-cadangan bagaimana pembelajaran penerokaan boleh 
dipertingkatkan penggunaannya secara menyeluruh di KUiTTHO. 
4. Mengenalpasti bagaimana pembelajaran penerokaan dapat mempertingkatkan 
kefahaman dan pencapaian pelajar Saijana Pendidikan Teknik & Vokasional, 
semester 2 KUiTTHO. 
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1.5 Soa lan K a j i a n 
Dalam melaksanakan kajian ini, beberapa persoalan telah ditimbulkan bagi 
menentukan keberkesanan integrasi ICT dalam Pembelajaran Penerokaan di dalam P&P 
dapat dilaksanakan. Antara persoalan yang dapat dikemukakan adalah: 
1. Apakah pembelajaran penerokaan dapat mempertingkatkan kecekapan proses 
pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar saijana pendidikan di KUiTTHO? 
2. Apakah peranan yang perlu dimainkan oleh pihak pengurusan dan pensyarah bagi 
tujuan mempertingkatkan penggunaan pembelajaran penerokaan dan proses P&P di 
KUiTTHO? 
3. Sejauhmanakah pembelajaran penerokaan boleh dipertingkatkan penggunaannya di 
KUiTTHO? 
4. Bagaimanakah pembelajaran penerokaan boleh mempertingkatkan kefahaman dan 
pencapaian pelajar Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV), semester 2 
KUiTTHO? 
1.6 Kepentingan Penyelidikan 
Kepentingan kajian ini dilakukan adalah bagi membolehkan berlakunya: 
1. Penerapan pendekatan pembelajaran moden di dalam Pengajaran dan 
Pembelajaran di KUiTTHO. 
2. Penghasilan cadangan-cadangan yang dapat mempertingkatkan pengintegrasian 
ICT dalam P&P secara pembelajaran penerokaan bagi pelajar saijana PTV 
KUiTTHO. 
3. Mempertingkatkan sistem pendidikan KUiTTHO seiring dengan peredaran 
teknologi maklumat dan multimedia. 
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1.7 Skop Kajian 
Menerusi kajian ini, pengkaji cuba memfokuskan kajian kepada sebahagian 
pelajar Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) Semester 2 sesi 2002/2003 di 
dalam matapelajaran UMS 6212 Seminar Pembangunan dan Isu-Isu Global, MTT 1503 
Statistik Dalam Penyelidikan, MTT 2203 Kepimpinan Dan Pengurusan Dalam PTV dan 
MTT 1804 Projek Saijana 1. 
Kajian ini memilih pelajar saijana PTV semester 2 kerana di dalam konsep 
pembelajaran penerokaan, ia menekankan kepada pembelajaran yang dapat membina 
tahap pemikiran kreatif seseorang pelajar. Dan konsep ini amat perlu bagi seseorang 
graduan saijana PTV terutamanya dalam melaksanakan kajian atau tugasan bagi setiap 
matapelajaran. Ini adalah kerana bagi setiap matapelajaran meminta seseorang pelajar 
saijana PTV membincangkan dan menjelaskan sesuatu isu itu secara kritikal. 
Kajian ini juga bertujuan untuk mempertingkatkan kecekapan proses pengajaran 
dan pembelajaran (P&P) dan mengenalpasti apakah peranan yang perlu di mainkan oleh 
pensyarah dan pelajar dalam meningkatkan pembelajaran penerokaan di dalam proses 
P&P di KUiTTHO. 
Selain daripada itu, pengkaji juga ingin melihat kepada sejauhmanakah 
pembelajaran penerokaan dapat dipertingkatkan penggunaan di KUiTTHO di dalam 
proses P&P. 
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1.8 Definisi Istilali 
1.8.1 ICT 
ICT di sini adalah medium yang digunakan untuk tujuan pembelajaran iaitu dengan 
mencari dan mengakses maklumat daripada CD-ROM, Internet, mengalami, 
mempelajari dan menghaki sesuatu fenomena secara simulasi. 
1.8.2 Pengajaran & Pembelajaran (P&P) 
P&P merupakan suatu aktiviti atau sesuatu proses yang berkaitan dengan penyebaran 
ilmu pengetahuan yang boleh menyebabkan berlakunya perubahan tingkahlaku atau 
kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan, tidak termasuk perubahan yang disebabkan 
oleh proses pertumbuhan. 
1.8.3 Teori Pembelajaran 
Teori pembelajaran adalah prinsip-prinsip atau hukum-hukum pembelajaran yang 
dihasilkan oleh ahli-ahli psikologi pendidikan bagi mencapai objektif pembelajaran 
dengan berkesan. PTA
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1.9 Definisi Operational 
1.9.1 Integrasi ICT 
Dalam konsep ini integrasi ICT bermaksud penggabungan ICT bersama pembelajaran 
dan penerokaan di dalam konsep pengajaran dan pembelajaran di KUiTTHO. 
1.9.2 Pembelajaran Penerokaan 
Pembelajaran penerokaan bermaksud konsep pembelajaran yang tidak dilaksanakan 
secara kaedah pembelajaran bilik datjah tradisional. Di mana pembelajaran penerokaan 
dilaksanakan berdasarkan web, e-modul atau berkonsepkan pembelajaran maya. Di 
dalam pembelajaran penerokaan pelajar menggunakan inisiatif sendiri untuk mencari 
maklumat untuk memantapkan pengetahuan. 
1.9.3 Pelajar Sarjana PTV 
Pelajar sarjana PTV adalah pel ajar-pel ajar semester sesi 2002/2003 yang mengikuti 
kursus pendidikan di bawah Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional (JPTV), pelajar-
pelajar saijana PTV adalah tergolong daripada pelajar Fakulti Teknologi Kejuruteraan, 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. 
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SOROTAN KAJIAN 
2.1 Pengenalan 
Di dalam bahagian kedua ini akan membincangkan beberapa perkara yang 
mempunyai perkaitan dengan tujuan kajian dilaksanakan. Di mana penekanan diberikan 
kepada aspek konsep teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), multimedia, kaedah 
pembelajaran konstruktivisme dan strategi serta teori pembelajaran.. 
2.2 ICT Dalam Pendidikan 
Kemajuan Information Communication and Technology>(ICT), sedikit sebanyak 
telah memberi impak yang mendalam kepada dunia pendidikan pada era ini. Antaranya 
adalah dari segi pengajaran yang berpusatkan guru telah beralih kepada pembelajaran 
yang berpusatkan kepada pelajar. 
Salah satu daripada 5 bidang utama yang diberikan tumpuan oleh 'National IT 
Council'(NITC) dalam menjadikan Malaysia sebuah negara maju selaras dengan 
wawasan 2020 ialah 'e-learning'. E-Learning adalah sebarang pengajaran dan 
pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN, atau Internet) 
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untuk penyampaian isi kandungan, interaksi ataupun pemudahcaraan. Internet, Intranet, 
satelit, tape audio/video, CD interaktif dan CD-ROM adalah sebahagian dari media 
elektronik yang dimaksudkan di dalam kategori ini. Di mana dalam konteks ini, 
pengajaran boleh disampai secara pada waktu yang sama ('synchronously') atau pada 
waktu yang berbeza ('asynchronously'). Bahan pengajaran dan pembelajaran yang 
disampaikan melalui media ini mempunyai teks, grafik, animasi, simulasi, audio dan 
video. Ia juga harus menyediakan kemudahan untuk 'discussion group' dan bantuan 
profesional ini pelajaran secara dalam talian (Jaya Kumar, 2001). 
Penerapan menggunakan teknik pembelajaran ini membolehkan pembelajaran 
kendiri dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dimana pembelajaran e-learning 
pelajar boleh memilih masa, kandungan serta hala tuju pembelajaran sendiri. Pelajar 
berpeluang untuk mengulangi pembelajaran sehinggalah pemahaman dapat dicapai. 
Walau bagaimanapun, sumber atau bahan pengajaran dan pembelajaran e-
learning adalah disediakan secara profesional. Antara penyumbang utama yang 
menyalurkan bahan pengajaran dan pembelajaran e-leaming ialah institusi pendidikan 
luar negeri yang memberikan bahan percuma pada internet, bahan yang dihasilkan oleh 
Kementerian Pendidikan Malaysia dengan keijasama konsortium tempatan, bahan yang 
dihasilkan oleh sektor swasta dan CD-ROM yang dihasilkan oleh Bahagian Teknologi 
Pendidikan Pusat Sumber Pendidikan Negeri, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri 
dan Pusat Kegiatan Guru. 
Beberapa kajian telah dijalankan bagi mencari keberkesanan pembelajaran yang 
mengintegrasikan ICT seperti Pembelajaran Fizik Secara Kolaboratif Menggunakan 
Laman Web dan Internet yang telah dijalankan oleh Baharudin Aris, Mohamad Bilal Ali 
dan Muhamad Kasim Basir pada 2001. Antara tujuan pembelajaran laman web ialah 
untuk memudahkan penghantaran bahan pembelajaran kepada pelajar tanpa terikat 
kepada faktor seperti tempat dan juga masa. 
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Menurut kajian ini lagi, tujuan pembelajaran melalui laman web boleh tercapai 
kerana pembelajaran ini disampaikan kepada individu melalui rangkaian komputer dan 
dipaparkan melalui pelayar web. Kajian ini mendapati bahawa keberkesanan 
penggunaan laman web bagi tujuan pembelajaran adalah efektif dan efisien. Ini 
menyebabkan pertambahan penggunaan laman web sebagai medium pembelajaran. 
Antara lainan web yang digunakan secara meluas adalah "Cyber didik", "World Lecture 
Hall" dan "Blackboard". 
Banyak kepentingan yang boleh diperolehi daripada pengintegrasian ICT di 
dalam pendidikan pada hari ini. Dalam merebut peluang ini telah wujud pelbagai pihak 
yang cuba membangunkan media pengajaran yang tersendiri. Salah satunya adalah 
'educationportal'. Di dalam melaksanakan 'education portal' institusi hanya 
memerlukan laman web akademik bagi memudahkan proses pengajaran dan 
pembelajaran (Mazura Mat Din,UTM). 
Salah satu daripadanya adalah modul yang 'upload' dan 'download' nota kuliah. 
Contoh 'education portal' yang telah diwujudkan adalah 'education portal' 
berpandukan pengesahan menggunakan teknik fungsi cincangan dan pangkalan data 
teragih. Dimana prototaip ini bertindak sebagai sistem pengesahan pengguna dalam 
mencapai aplikasi dan ianya boleh dicapai dari pelbagai tempat serta penyimpanan data 
pengesahan pengguna secara teragih. 
2.3 Konsep Multimedia 
Konsep multimedia diperlukan di sini kerana dalam pembelajaran penerokaan ini 
ia menekankan kepada penggunaan teknologi multimedia. Blackboard merupakan salah 
satu daripada cara pembelajaran yang berasaskan pendidikan 'on-line'. Ini bertepatan 
dengan kajian yang dijalankan oleh Mohammad Nairn Bin Yaakub dalam kajiannya 
t a j u k n y a 'The Potential Of Web-Based Learning In Malaysia Polytechnics. 
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JADUAL KURSUS 'CONTENTDEVELOPMENT MACROMEDIA 
Hari Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu M a d 
Tarikh 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 
Hari ke 1 2 3 4 5 6 
Agenda Macrc 
Dream 
MX 
media 
weaver 
Asas 
Macromedia 
Fireworks 
MX Asas 
Macrom 
MX 
edia Flash 
Asas 
Tarikh 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 
Hari ke 7 8 9 10 11 12 
Agenda Macromedia 
Authoware 6 Asas 
Macromedia Dir 
Asas 
ector 8.5 
Tarikh 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 
Hari ke 13 14 15 16 17 18 
Agenda Macromedia 
Freehand 
MX Asas 
Adobe 
Photoshop 6 
Asas 
Macromedia 
Dreamweaver MX 
Lanjutan 
Tarikh 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 
Hari ke 19 20 21 22 23 24 
Agenda Macromedia 
Flash MX Lanjutan 
Macromedia 
Authoware 6 Lanjutan 
Macromedia 
Director 8.5 
Lanjutan 
Tarikh 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 
Hari ke 25 26 27 28 29 30 
Agenda Macromedia 
Director 8.5 
Lanjutan 
Adobe 
Photoshop 6 
Lanjutan 
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sekiranya pihak saudara/i sudi memberikan kerjasama dengan 
menjawab soalan yang dikemukakan dengan seberapa tepat yang 
mungkin. Kerjasama dan sokongan dari saudara/i amat saya 
hargai dan diakhiri dengan ucapan terima kasih. 
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BAHAGIAN A : LATARBELAKANG RESPONDEN 
ARAHAN : sila tandakan ( / ) dalam kotak yang discdiaka 
1. Jantina : Lelaki ( ) Perempuan ( ) 
2. Keturunan : Melayu ( ) Cina ( ) India ( ) Lain-la 
3. Umur: 
:nn 
2 1 - 2 5 Tahun 
2 6 - 3 0 Tahun 
3 1 - 3 5 Tahun 
>35 Tahun 
4. Kursus Ijazah Pertama : 
IT/ Sains Komputer 
Kejuruteraan 
Perakaunan 
Pelancongan 
Pengurusan 
Perniagaan 
Lain-lain: 
(nyatakan : 
5. Institut Pengajian Ijazah Pertama : 
KUiTTHO 
UPM 
UUM 
U K M 
UTM 
Lain-lain: 
(nyatakan : 
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ARAHAN: 
Anda dikehendaki menyatakan tahap persetujuan anda terhadap kenyataan yang 
dikemukakan. Anda dmunta membulatkan jawapan anda pada nombor yang dlediakan 
berpandukan pemenngkatan di bawah. > w u u i yang uneuuKdn 
5 - Sangat Setuju (SS) 
4 - Setuju (g) 
3 - Kurang Setuju (KS) 
2 - Tidak Setuju (TS) 
1 - Sangat Tidak Setuju (STS) 
Bil. Item-item (Soalan Kajian) STS TS KS S SS 
1. Saya tahu menggunakan komputer. 1 2 3 4 5 
2. Saya mempunyai kemahiran menggunakan 
komputer. 
1 2 3 4 5 
3. Saya cekap dalam penggunaan perisian. 1 2 3 4 5 
4. Wujudnya suasana pengajaran & pembelajaran 
positif. 
1 2 3 4 5 
5. Maklumat secara e-leaming adalah mendalam. 1 2 3 4 5 
6. Maklumat secara e-leaming mudah difahami oleh 
pelajar. 
1 2 3 4 5 
7. Maklumat secara e-leaming mudah dikuasai 
selepas pembelajaran. 
1 2 3 4 5 
8. Maklumat secara e-leaming adalah tepat. 1 2 3 4 5 
9. Maklumat secara e-leaming tersusun dengan rapi. 1 2 3 4 5 
10 Maklumat secara e-leaming dapat menambahkan 
kecekapan pembelajaran. 
1 2 3 4 5 
11. Maklumat secara e-leaming dapat menambahkan 
keberkesanan pembelajaran. 
1 2 3 4 5 
BAHAGIAN C : PERANAN PIHAK PENGURUSAN & PENSYARAH DALAM 
MEMPERTINGKATKAN TAHAP PENGGUNAAN INTEGRASI ICT DALAM 
PEMBELAJARAN PENEROKAAN DAN PROSES P&P PELAJAR SARJANA 
PTV. 
Bil. Item-item (Soalan Kajian) STS TS KS S 
SS 
1. Keadaan makmal komputer saijana adalah selesa. 1 2 3 4 
5 
2. Saya sering menggunakan kemudahan komputer 1 
2 3 4 5 
di makmal komputer sarjana. 
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BiI. Item-item (SoaJan KaHan) STS 
3. 
TS KS S SS 
Kemudahan komputer adalah mencukupi untuk 1 2 3 4 5 
penggunaan semua pelajar sarjana PTV. 
4. Nisbah k?mput~r mencukupi berbanding dengan 1 2 
para pelaJar salJana PTV. 
3 4 5 
5. Pensyarah menggunakan teknologi leT sewaktu 1 2 3 4 5 
pengaJ aran. 
6. Pens~arah mengesyorkan laman-laman web yang 1 2 3 4 5 
berkmtan dengan pembelajaran. 
7. Pensyarah menggalakkan pencarian bahan melalui 1 2 3 4 5 
internet. 
8. Masa peruntukan bagi penggunaan komputer di 1 2 3 4 5 
makmal adalah mencukupi. 
9. Pensyarah memantau pencapaian pelajar. 1 2 3 4 5 
10. Saya mendapat bantuan pakar dalam 1 2 3 4 5 
menggunakan perisian komputer di makmal 
komputer sarjana. 
II. Spesifikasi perkakasan sesuai bagi pelaksanaan 1 2 3 4 5 
peri sian komputer di makmal sarjana. 
12. Pihak pengurusan mengadakan bengkel @ kursus 1 2 3 4 5 
untuk memahirkan penggunaan perisian 
komputer. 
13. Pihak pengurusan mengadakan bengkel @ kursus 1 2 3 4 5 
untuk mendedahkan pembelajaran e-learning. 
14. Pihak pengurusan ada memberikan kursus 1 2 3 4 5 
mengenai IT (aJ multimedia. 
BAHAGIAN D : CADANGAN MEMPERTINGKATKAN PENGGUNAAN 
INTEGRASI ICT DALAM PEMBELAJARAN PENEROKAAN BAGI PELAJAR 
SARJANA PTV. 
BiI. Item-item (SoaJan Kajian) STS TS KS S SS 
1. Saya pernah mengikuti kursus untuk 1 2 3 4 5 
memantapkan kemahiran menggunakan perisian 
komputer anjuran KUiTTHO. 
2. Saya mahir dalam pembelajaran e-learning. 1 2 3 4 5 
3. Saya tahu cara mengakses internet. 1 2 3 4 5 
4. Saya tahu penggunaa domain utama internet (.gov, 1 2 3 4 5 
5. 
.edu, .com,.org,.mil) 
Saya tahu cara efektifuntuk mendapatkan 1 2 3 4 5 
maklumat dari internet. 
6. Saya tahu mencari bahan dari laman-laman web 1 
2 3 4 5 
seperti web portal, enjin carian, bahan rujukan. 
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Bil. Item-item (Soalan Kajian) STS TS 1 KS 1 S SS j 
7. Saya gemar mencari bahan rujukan dari internet 
seperti jurnal. 1 2 3 4 5 
8. Saya gemar pembelajaran secara e-leaming 1 7 3 4 5 
9. Pembelajaran secara penerokaan adalah lebih 
efektif. 
1 2 3 4 5 
10. Pensyarah perlu mengubah teknik pengajaran 
tradisional kepada penggunaan ICT. 
1 2 3 4 5 
11. Pensyarah perlu mempertingkatkan cara 
pengajaran berkesan dalam mendapatkan bahan 
rujukan dari internet. 
1 2 3 4 5 
BAHAGIAN E : KEBERKESANAN PEMBELAJARAN PENEROKAAN DAPAT 
MEMPERTINGKATKAN KEFAHAMAN DAN PENCAPAIAN PELAJAR 
SARJANA PTV. 
Bil. Item-item (Soalan Kajian) STS TS KS S SS 
1. 
2. 
Saya memerlukan sokongan oleh pensyarah 1 2 3 4 5 
Saya memerlukan sokongan dari rakan. 1 2 3 4 5 
3. Pembelajaran cara ini dapat menyelesaikan 
masalah yang tidak jelas. 
1 2 3 4 5 
4. Saya kerap mencari penyelesaian masalah dari 
pembelajaran ini. 
1 2 3 4 5 
5. Pembelajaran berlaku melalui pengalaman 
realistik. 
1 2 3 4 5 
' Pengetahuan saya bertambah melalui pengalaman 
sendiri. 
1 2 3 4 5 
7. Pembelajaran melalui pengalaman dapat disokong 
lagi dengan pembelajaran formal. 
1 2 3 4 5 
8. Pembelajaran cara ini membolehkan saya berfikir 
secara kritikal dan aktif. 
1 2 3 4 5 
9. Saya lebih gemar menggunakan pembelajaran cara 
ini. 
1 2 3 4 5 
10. Pembelajaran cara ini lebih memberi informasi 
dan mudah difahami. 
1 2 3 4 r 
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R e l i a b i l i t y 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
R E L l A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A 
Mean Std Dev Cases 
1. A1 1.6721 .4733 61.0 
2 . A2 1.0984 .3514 61. 0 
3 . A3 1.3770 .4887 61.0 
4 . A4 2.4262 1.0561 61. 0 
5 . A5 2.6230 1.7432 61. 0 
6 . B6 4.6557 . 6294 61. 0 
7 . B7 4.3279 . 7900 61.0 
8 . B8 3.7049 . 9191 61. 0 
9 . B9 3.8852 . 6608 61. 0 
10 . BIO 3.5082 . 8088 61.0 
11. Bil 3.7869 . 7553 61. 0 
12 . B12 3.6393 .7965 61. 0 
13 . B13 3.4426 . 8067 61.0 
14 . B14 3.5082 .7664 61.0 
15 . B15 3.7377 . 5745 61. 0 
16 . B16 3.8852 .7094 61. 0 
17 . C17 3.1803 1.1182 61. 0 
18 . C18 3.9508 .8837 61.0 
19. C19 2.2951 1.0543 61. 0 
20 . C2 0 2 . 2459 1.0592 61.0 
21. C21 3.0984 1.0280 61. 0 
22 . C22 2.9344 1.1814 61. 0 
23 . C23 3.5410 . 8674 61. 0 
24 . C24 2.7213 1.1421 61. 0 
25 . C25 3.0492 .8837 61. 0 
26 . C2 6 2.3607 1.0806 61. 0 
27 . C27 3.2623 1.1091 61.0 
28 . C2 8 2.5082 1.2196 61. 0 
29 . C2 9 2.4262 1.2036 61. 0 
30 . C3 0 2.5082 1.1347 61.0 
31. D31 1.8525 1.0301 61. 0 
32 . D32 3.0492 . 9904 61. 0 
33 . D33 4.4426 . 6461 61.0 
34 . D34 3.9016 . 9257 61. 0 
35 . D35 3.9180 . 8425 61. 0 
36 . D36 4.0328 . 7295 61. 0 
37 . D37 4.1148 .7979 61. 0 
38 . D38 3.9180 . 7370 61. 0 
39 . D3 9 3.8525 . 8334 61.0 
40 . D4 0 4.0656 . 6799 61.0 
41. D41 4.0984 .7001 61.0 
42 . E42 3.9016 . 7462 61. 0 
43 . E43 3.9508 .7400 61.0 
44 . E44 3.6721 . 6763 61. 0 
45 . E4 5 3.7213 .6863 61. 0 
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R e l i a b i l i t y 
Bahagian B : Integrasi ICT Dalam Pembelajaran Penerokaan Mempertingkatkiin 
Kecekapan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E ( A L P H A ) 
Mean Std Dev Cases 
1. B6 4 . 6557 . 6294 61 . 0 
2 . B7 4 . 3279 .7900 61. 0 
3 . B8 3 . 7049 . 9191 61. 0 
4 . B9 3 . 8852 .6608 61. 0 
5 . BIO 3 . ,5082 .8088 61 . 0 
6 . Bll 3 . 7869 . 7553 61. . 0 
7 . B12 3 . 6393 .7965 61 . 0 
8 . B13 3 . 4426 .8067 61 . 0 
9 . B14 3 . 5082 .7664 61 .0 
10 . B15 3 . 7377 . 5745 61 . 0 
11. B16 3 . 8852 . 7094 61 . 0 
Reliability 
N of Cases 
Alpha = 
Coefficients 
61.0 
. 8474 
N of Items = 11 
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R e l i a b i l i t y 
Bahagian C : Peranan Pihak Pengurusan Dan Pensyarah Dalam 
Mempertingkatkan Tahap Penggunaan Integrasi ICT Dalam Pembelajaran 
Penerokaan Dan Proses P&P Pelajar Sarjana PTV 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E ( A L P H A ) 
Mean Std Dev Cases 
1. C17 3 . 1803 1. 1182 61. 0 
2 . C18 3 . 9508 8837 61. 0 
3 . C19 2 . 2951 1. 0543 61. 0 
4 . C20 2 . 2459 1. 0592 61.0 
5 . C21 3 . 0984 1. 0280 61.0 
6 . C22 2 . 9344 1. 1814 61. 0 
7 . C23 3 . 5410 8674 61. 0 
8 . C24 2 .7213 1. 1421 61.0 
9 . C25 3 . 0492 8837 61.0 
10 . C26 2 .3607 1. 0806 61. 0 
11. C2 7 3 .2623 1. . 1091 61. 0 
12 . C2 8 2 . 5082 1 .2196 61.0 
13 . C29 2 .4262 1 .2036 61.0 
14 . C3 0 2 . 5082 1 . 1347 61. 0 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 61.0 
Alpha = .8548 
N of Items = 14 PTTA
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R e l i a b i l i t y 
Bahagian D : Cadangan Mempertingkatkan Penggunaan Integrasi ICT Dalam 
Pembelajaran Penerokaan Bagi Pelajar Sarjana PTV 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E ( A L P H A ) 
Mean Std Dev Cases 
1. D31 1. 8525 1.0301 61. 0 
2 . D32 3 . 0492 . 9904 61. 0 
3 . D33 4 . 4426 . 6461 61. 0 
4 . D34 3 . 9016 . 9257 61. 0 
5 . D35 3 . 9180 . 8425 61. 0 
6 . D3 6 4 . 0328 . 7295 61. . 0 
7 . D37 4 .1148 .7979 61. . 0 
8 . D38 3 . 9180 .7370 61 . 0 
9 . D39 3 . 8525 . 8334 61 . 0 
10 . D4 0 4 . 0656 .6799 61 . 0 
11. D41 4 . 0984 . 7001 61 . 0 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 61.0 
Alpha = .8294 
N of Items = 11 
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R e l i a b i l i t y 
Bahagian E : Keberkesanan Pembelajaran Penerokaan Dapat Mempertingkatkan 
Kefahaman Dan Pencapaian Pelajar Sarjana PTV 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E ( A L P H A ) 
Mean Std Dev Cases 
9 . 
10 . 
1. 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 
E42 
E43 
E44 
E45 
E46 
E47 
E4 8 
E4 9 
E50 
E51 
3.9016 
3.9508 
3.6721 
3.7213 
3.8197 
4.0164 
4.0492 
3.9508 
3.9344 
4 .0820 
. 7462 
. 7400 
. 6763 
. 6863 
.8064 
. 6189 
.6935 
.5895 
. 6799 
.5858 
61.0 
61. 0 
61. 0 
61. 0 
61. 0 
61. 0 
61.0 
61 .0 
61. 0 
61. 0 
Reliability Coefficients 
N of Cases 61. 0 N of Items = 10 
Alpha .8037 
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BAHAGIAN A : DATA DEMOGRAFI RESPONDEN 
JANTINA RESPONDEN 
Frequencies 
Statistics 
Jantina 
N Valid 61 
Missing 0 
Jantina 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid lelaki 2 0 32.8 32 .8 32 .8 
perempuan 41 67 .2 67 .2 100.0 
Total 61 100.0 100.0 
Jant ina 
perempuan 
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K E T U R U N A N R E S P O N D E N 
F r e q u e n c i e s 
S t a t i s t i c s 
Keturunan 
N Valid 61 
Missing 0 
K e t u r u n a n 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Melayu 56 91.8 91 .8 91 .8 
Cina 4 6.6 6.6 98 .4 
India 1 1.6 1.6 100.0 
Total 61 100.0 100.0 
Keturunan 
India 
Cina 
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UMUR RESPONDEN 
Frequencies 
Statistics 
Umur 
N Valid 61 
Missing 0 
Umur 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 21 -25 3 8 62 .3 62 .3 62.3 
26-30 2 3 37.7 37.7 100.0 
Total 61 100.0 100.0 
Umur 
2 6 - 3 0 
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KURSUS & INSTITUSI IJAZAH PERTAMA 
Frequencies 
Statistics 
Institut 
Pengajian 
Kursus Ijazah Ijazah 
Pertama Pertama 
N Valid 61 61 
Missing 0 0 
Frequency Table 
Kursus Ijazah Pertama 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid IT/Sains Komputer 3 4 .9 4 .9 4 .9 
Kejuruteraan 40 65.6 65 .6 70 .5 
Perakaunan 13 21 .3 2 1 . 3 91 .8 
Pengurusan 3 4 .9 4 .9 96.7 
Perniagaan 2 3 .3 3 .3 100.0 
Total 61 100.0 100.0 
Institut Pengajian Ijazah Pertama 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid KUiTTHO 2 8 4 5 . 9 4 5 . 9 4 5 . 9 
UUM 17 27 .9 2 7 . 9 73 .8 
UKM 5 8 .2 8 .2 82 .0 
UTM 5 8 .2 8 .2 90 .2 
Lain-lain 6 9 .8 9 .8 100.0 
Total 61 100.0 100 .0 
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CARTA BAR 
Kursus Ijazah Pertama 
IT/Sains Komputer 
Kejuruteraan 
Kursus Ijazah Pertama 
Perniagaan 
Pengurusan 
Institut Pengajian Ijazah Pertama 
20 
10 
oL 
KUiTTHO UUM UKM UTM 
Institut Pengaj ian Ijazah P e r t a m a 
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O B J E K T I F 
Objekt i f pembangunan produk adalah: 
(i) Untuk memastikan KU iTTHO menggunakan teknologi ICT terkini di dalam 
program pengajaran dan pembelajaran. 
JUSTIFIKASI 
Antara justifikasi yang difikirkan munasabah bagi penghasilan produk kajian ini 
adalah seperti berikut: 
(i) Kerana kepentingan ICT pada dunia pendidikan dan negara pada masa kini. 
(ii) Memberi pendedahan kepada pelajar tentang penggunaan teknologi 
multimedia pada masa kini selaras dengan era teknologi maklumat dan 
multimedia di era globalisasi. 
(iii) Untuk melahirkan pelajar yang berkemahiran IT disamping bidang yang 
diikuti. 
(iv) Meningkatkan taraf pendidikan KUiTTHO setanding dengan universiti-
universiti tempatan lain dan negara-negara maju yang telah lama 
mengaplikasikan teknologi ini. 
(v) Mengaplikasikan salah satu teknik pembelajara yang berkesan dan efektif. 
Salah satu cara dalam memberi kemudahan kepada pelajar dalam 
mendapatkan bahan rujukan dan maklumat secara percuma. 
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